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A R T I C U L O D E O F I C I O . 
Gobierno político. 
Concluye el Reglamento p a r a las Subdelegaciones 
de Sanidad interior del Reino. 
C A P I T U L O I V . 
D e los derechos y prcrogativas de los Subdelega-
dos de Sanidad. 
A r t . 22. E n las poblaciones donde hub i e r e dos 
ó n í a s Subdelegados [jerlenecientes á u n a m i s m a F a -
c u l t a d , p o d r á n reun i r se , tanto para dar m a n c o m u -
nadameute los partes, relaciones ó not ic ias , c o m o 
para hacer las reclamaciones ú observaciones r e l a t i -
vas á su encargo 
A r t . 23 . P o d r á n igua lmente reunirse los S u b d e -
legados de Sanidad de todas las Facul tades , así e n 
las poblaciones que espresa e l a r t í c u l o an t e r io r , c o -
m o en las de los d e m á s par t idos , para elevar á la 
A u l o r i d a d de q u i e n dependen las reclamaciones ú 
observaciones que creyeren ú t i l e s sobre el c u m p l i -
• i n i e n l o de las disposiciones pertenecientes á la p o l i -
c ía san i ta r ia , y pa r» a c u d i r á la au lo r idad super ior 
en queja Ue la in te r io r por tul la de d i c h o c u m p l i -
m i e n t o 
A r t . 24. L o s Subdelegados de Sanidad s e r á n c o n -
siderados c o m o la n t i lo i idnd inmedia ta de los d e m á s 
profesores de la F a n i l l a d que residan en el respecti-
vo d i s t r i i o , y p r e s i d i r á n en las consultas y d e m á s 
actos peculiares de la p rofes ión á todos los que n o 
sean ó hayan sido Vocales de los Consejos de S a n i -
dad y de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , de la D i r e c c i ó n gene-
ra l de Es tud ios , de la Jun t a S u p r e m a de Sanidad, de 
las Superiores de M e d i c i n a , C i r u g í a y F a r m a c i a , M é -
dicos de C á m a r a de S. M , C a t e d r á t i c o s , A c a d é m i c o s 
de n ú m e r o de las Academias de ciencias ó de ¡Medi-
c i n a , y Vocales de las Jun tas provincia les de S a n i -
dad 
A r t . i5. L o s Subdelegados de San idad s e r á n s o -
cios agregados de las Academias de M e d i c i n a y C i -
r u g í a duran te el t i empo que d e s e m p e ñ a s e n su cargo. 
A r t . 26. Todos los Profesores de la ciencia de 
c u r a r cualesquiera que fuese su des t ino , clase ó en-* 
t e g o r í a , e s t a r á n obligados á presentar los t í t u l o s que 
les autor icen para el ejercicio de su p ro tes ion , c u a n -
do a l efecto sean requer idos por los Subdelegados 
de S a n i d a d , á los cuales fac i l i t a rán t a m b i é n los i n -
f o r m e s , datos y noticias que les p idan para el mas 
exacto y pun tua l c u m p l i m i e n t o de lo p reven ido e n 
este reglamento. S i as í no lo h ic iesen , d a r á n i n m e -
diatamente cuenta los Subdelegados al G c l e p o l í t i c o , 
ó a l A l c a l d e , para que con i m p o s i c i ó n de la m u l t a , 
que cons ideren conven ien te , ob l i guen estos á los 
profesores á c u m p l i r lo mandado por los Subde le -
gados, 110 pud iendo se rv i r á estos de excusa la la l ta 
de aquellos para dejar de l lenar sus deberes si no 
hubiesen dado parte opor tunamente á la A u l o r i d a d 
respectiva. 
. A r t . 27 . C o m o c o m p e n s a c i ó n de los gastos q u e 
han de or iginarse á los Subdelegados de Sanidad, e n 
e l d e s e m p e ñ o del cargo que se les confia por este 
reg lamento , g o z a r á n por ahora de las dos terceras 
partes de las mul tas ó penas pecuniar ias que se i m -
pongan guberna t iva ó jud ic i a lmen te por cua lqu ie ra 
i n f r a c c i ó n , i n t r u s i ó n , c o n t r a v e n c i ó n , falla ó descu i -
do en el c u m p l i m i e n t o de las disposiciones del r a -
m o sanitario-, teniendo solo derecho á dichas dos 
terceras partes el Subdelegado ó Subdelegados que 
hubiesen hecho las reclamaciones sobre que recaiga 
la pena. 
C A P I T U . O V . 
Disposiciones generales y transitorias. 
A r t . 28 . S i en v i r t u d del a r t í c u l o « 8 del R»«al 
decreto de 17 de M a r z o de 1847 se mandasen e M a -
blecer en casos ext raordinar ios J u n t a s munic ipa ie? 
de Sanidad en las capitales de p r o v i n c i a , donde f c -
g u n el m i s m o R e a l dec re to , solo debe haber o r d i -
nar iamente juntas p rov inc ia l e s , los V o c a l e s facul ta -
tivo.-, de ¡.Muaüae.. :-.i*tuit l i u r . i b i ü ú o i ent re lo» S u h d e -
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legados fie Sanidad de los partidos de las mi smas 
capitales, cuyo cargo por o l í a parte s e r á i n c o m p a t i -
ble con el de Vocales de las Juntas provinciales. 
A r t . 29. L o s Ge íes po l í t i cos p r o c e d e r á n i n m e d i a -
tamente al ar reglo de las Snhdelegaciones, con fo rme 
al a r t í c u l o 2 de este r e g l a m e n t o , cesando por lo 
m i s m o todas las (jue se ha l l en establecidas en la ac -
tua l idad y quedando con el cargo de Subdelegados 
de nueva c r e a c i ó n los Profesores que estuvieren ejer-
ciendo las que se s u p r i m e n . 
A r t . 3o . S i en a l g ú n par t ido hub ie re mas de u n 
Subdelegado de la m i s m a F a c u l t a d , e n t r a r á a l 
d e s e m p e ñ o de la nueva SubiJelegacion e l mas an t i -
g u o si hubiese l lenado sus deberes con celo é in te -
l igenc ia : los excedentes que r e ú n a n estas c i r c u n s t a n -
cias q u e d a r á n , con derocl io de preferencia por o r -
den de a n t i g ü e d a d para las vacantes que ocu r r an . 
A r t . 3 i . De c o n f o r m i d a d con lo de te rminado en 
el Rea l decreto de 17 de M a r z o fie 1847 s e r á n V o -
cales natos de las Juntas de Sanidad de par t ido los 
Subdelegados pertenecientes á medic ina y farmacia que 
queden ejerciendo el nuevo cargo en los m i s m o s 
par t idos , y t a m b i é n los de veter inar ia que se n o m -
bren para d icha Facu l t ad por consecuencia de lo 
preven ido en este r eg lamen to , caso de ser ve te r ina -
r ios de p r i m e r a clase. 
A r t . 32 . L o s actuales Subdelegados que, cesen, 
e n t r e g a r á n los papeles y efectos de las Subdelega-
ciones--que se s u p r i m e n á los Profesores de su F a -
cul tad que subsistan con el nuevo cargo, f o r m á n -
dose al efecto el inventar io que cita el a r t i c u l o 17 
de este Reg lamento . 
A rt. 33 . Las Su bdclegaciones principales de f a r m a -
cia de las provinc ias , (pie han de cesar t a m b i é n e n 
las capitales, ve r i f i ca rán la entrega que espresa e l 
a r t í c u l o an ter ior en las S e c r e t a r í a s de ios respectivos 
C o b i e r n o s po l í t i cos ; pero si en aquellas ú otras 
existiesen fondos, d e b e r á n ingresar estos en las I)e-
pos i t a r í a s de los mismos Gobie rnos po l í t i cos , f a c i l i -
tando los Deposita)ios á los Subdelegados el co r res -
pondiente documento de resguardo. San Ildefonso 
24 de J u l i o de 11 '>48~Aprobado.—S.nlor ius . 
Real ár(l»-n damln gracias al Fs 'n io . Sr. 11. Mnrinno Mifiue.l ilp R e i -
noso, [>»r el tVlit ¿silo »1K1 t-tis.iyo del arailn |>prfrc('.iim.'iilo (!<' H a -
Jlii'1, acc^ila)iiif> vi iliiiiuiivi) ijur- Ijaci* il<* lo.s ili;» ijuf han a-Tvitlo pa-
ra ,-H|ni'l: cumien^ utra* <l¡S|>o:.ú:¡ntli,3 sohrr c] aMmtu Su ins-rtan 
á <:ont¡iiuaci"ti: i . " Plan di 1 rnaaso lorinado (mr el Sr. Kcinoso. 
a " Omsulta la Sf-c tm de l l.<m*fjo IVal d»* A\;rituítut 'a, ludus-
)ria y Cumercio, sobre d i-i-sultadu del nmu.o i-usaju. 
E x c m o . S r . : E n nombre de la R e i n a ( Q . D . G . ) 
tuve l a honra de presenciar e l ensayo que del a rado 
pe i fecc ionado de H. i l l i é ve t i f i có V . E . el d ia a(5 del 
corr iec i te , con asis lencia de la secciun de a g r i c u l t u -
r a de l Consejo R e a l de Ag í ¡ c u l t u r a , Ind i i s t i ia y C o -
m e r c i o , de la junta de Agí ¡ c u l t u r a de la p r o v i n c i a , 
y de diferentes labradores , c a t ed r í c i cc i s y propie ta-
r ios . S. NI., enterada del é x i t o f e l i z , que me ha c a -
b i d o la sa t i s facc ión de poner en su real c o n o c i m i e n -
to , y de la consulta que sobre e l par t icular ha e le -
v a d o la referida s e c c i ó n , c o n f o r i n á n d o s e con esta, 
se ha dignado resolver : 
t . ° Q u e se inserte en la Gaceta y en el Boletín 
oficial de este M i n m e i i o la antedicha consu l i a , pre-
c e J i d a de la e x p o s i c i ó n que d i i i g i ó V . E . y a p r o b ó 
S. M . acerca de l m é t o d o con que d e b í a precederse 
a l refei ido ensayo. 
2. " Q u e á fin de verif icar p r á c t i c a m e n t e este en 
todas las p rov inc i a s , se proceda por la d i r e c c i ó n de 
A g r i c u l t u i a á la a d q u i s i c i ó n de 50 egemplares d e l 
nuevo arado, los cuales se r e m i t i r á n a cada una de 
las juntas de agr icu l tu ra de l Re ino para su ensayo y 
o b s e r v a c i ó n . 
3. " Pa ra fac i l i t a r los , comple tando V . E . la ob ra 
tan p a t r i ó t i c a m e n t e c o m e n z a d a , p r o c e d e r á á e x -
tender la d e s c r i p c i ó n é ins t rucciones que r ec l ama la 
s e c c i ó n , las cua les , con el d i s e ñ o del a rado , se p u -
b l i c a r á n , c o m o esta p ropone , en e l Boktin oficial 
de l min i s t e r io . 
4. " S. M . acepta c o m p l a c i d a el dona t ivo que V . E . 
ofrece á sus reales pies, de los dos arados que han 
se rv ido para el e n s a y o , disponiendo que uno de e l los 
se traslade a l J a r d i n B o t á n i c o y el otro a l C o n s e r -
va to r io de Ar tes para que s i rvan de modelo á los 
que han de cons t ru i rse , 'y para l a e x p l i c a c i ó n á los 
a lumnos . 
5. " R e s e r v á n d o s e l a R e i n a dar á los leales y des-
interesados servic ios de V . E . la cond igna r e c o m p e n -
sa, se c o m p l a c e en repetir le sus reales g r a c i a s , c o n -
fiando en que le s e r v i r á n de nuevo y poderoso e s t í -
m u l o que le an ime á proseguir en sus ú t i l e s tareas, 
siendo la real vo lun tad que la s ign i f ie je ion de su e x -
celso ap rec io , a l recaer sobre V . E . , redunde y se 
ext ienda t a m b i é n sobre la noble p ro fe s ión á que con 
tanta honra pertenece, y que promueve tan p r i n c i -
palmente los verdaderos y posit ivos intereses d e l 
pais . 
D e R e a l orden lo digo á V . E . para su in t e l i gen -
c ia y s a t i s f a c c i ó n . = i V ] a d r i d a8 de J u n i o de iH^í} . 
= B r a v o ¡VUirillo.—Sr. D . M a r i a n o M i g u e l de R e i n o -
so , Consejero real de A g r i c u l t u r a , Industr ia y C o -
m e r c i o , y Vicepres iden te de l a Jun ta de A g r i c u l t u -
ra de V a l l a d o í i d . 
Documentos qus se citan en la real orden anterior. 
E x c m o . S r . : A l d i r i g i r á V . E . m i c o m u n i c a c i ó n 
de 30.de m a r z o a n t e r i o r , n o t i c i á n d o l e h;iber i n t r o -
d u c i d o en m i labor con grandes ventajas el a rado 
perfecc ionado de H a l l i é , estaba m u y distante de es-
perar la pub l i c idad con que V . E . , de ó r d e n de S. M . 
se ha dignado honra r la . 
C a r e c e por lo tanto aquel escri to de detal les , asi 
descr ip t ivos del nuevo a rado , c o m o compara t ivos 
con el de la t ie r ra . Unos y otros son neccs i r ios prna 
fo rmar j u i c i o de é l , y dec id i r de las ventajas que 
ofrece. P e r m í t a m e V . E . darlos a h o r a , y por es-
c r i t o , para fijar las cuestiones c u y a r e s o l u c i ó n favo-
rable se ha de busca r , asi en el e n s a y o , c o m o en l a 
a p l i c a c i ó n genera l de este invento . 
(Se cantiriunrá) 
N ú m . 342 . 
Intendencia. 
L a Dirección general de Fincas del EstadOy 
con la fecha que se advierte me comunica lo que 
sigue. 
>. P o r e l E x c m o . S r . M i n i s t r o de H a c i e n d a se ha 
c o m u n i c a d o á esta D i r e c c i ó n gene ra l c o n fecha 31 
de Jnlio último la Real ótden sigu¡ente:=:Se ha 
enterado la Reina (Q. D. G.) de la comunicación 
de V. S. de 26 de Julio últ imo, en que manifiesta 
hallarse detenidos en tsa Dirección un número con-
siderable de expedientes promovidos en solicitud 
deque se declaren exceptuados de la aplicación 
al Estado los bienes pertenecientes á fundaciones 
de patronato familiar ó destinados á objetos de be-
neficencia é instrucción pública, por no haberse 
presentado los documentos que se ha creído nece-
sario reclamar para acreditar que se hallan com-
prendidos en las excepciones de la ley de 2 de Se-
tiembre de 1841 y del decreto de 11 de Marzo 
de 1843, sin que los interesados en dichos expe-
dientes cuiden de completar su instrucción por ha-
berles concedido las Juntas inspectoras la posesión 
interina de los bienes en uso de ia facultad que las 
confiere el citado decreto; y conformándose S. M . 
con el parecer del Asesor de la Superintendencia, 
se ha servido señalar el término de dos meses para 
Jos que hubiesen solicitado Ja excepción presenten 
los documentos que se les hubiesen reclamado en 
comprobación del derecho que á ellas pretenden 
tener, y mandar que pasado dicho término, con-
tado desde que se les haga saber esta resolución, 
se hagan cargo las oficinas del Estado de los bie-
nes que sean objeto de Ja reclamación. De Real 
orden lo comunico á V. S. para los efectos corres-
pondientes.—Y la Dirección Jo traslada á V . S. pa-
ra que disponga lo conveniente á su puntual cum-
plimiento, insertándola desde luego en el Boletin 
oficial de la provincia con el fin de que los intere-
sados no aleguen ignorancia, esto sin perjuicio de 
hacérselo saber directamente por la Administración 
del ramo, dando V . S. aviso de haberse realizado; 
en concepto de que los tíos metes que se conceden 
de término para la presentación de los documentos 
reclamados, empezarán á contarse desde la publi-
cación en el Boletin de Ja preinserta Real orden, 
pasados los cuales se incautará el Administrador 
de fincas del Estado de Jos bienes á que se hace 
mérito, en cuyo caso se remitirá nota circunstan-
ciada de los que sean.—Del acreditado celo de 
V . S. se promete Ja Dirección generaJ que este ser-
vicio se desempeñará con Ja mayor exactitud para 
evitar los perjuicios que en otro caso se causarían 
á ¡a Hacienda. Dios guarde á V. tí. muchos años. 
Madrid 12 de Agosto ae 1848." ' 
Lo que se inserta en el Boletin oficial de ia 
provincia para conocimiento del público y demás 
efectos. León \7 de Agosto de X^Z—Weiiceslao 
Toral. 
Nú ni 3 4 3 . 
L a D i r e c c i ó n general de Contribuciones Indi-
rectas , con la feclin (¡tu: se. adri,rti: rne comunica 
la Real orden <¡ue. sigue. 
»EI Kxcino. Si\ M i n i s t r o de H.-inonrl;), con focha 
7 del ac tua l , ha comun icado á esta D i r e c c i ó n gene-
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r a l la Pical orden s i g u i e n t e : : ; E n el p m y r d o di.- ley 
ile pn-Mipuestos generales del Estado cjuc se p r e s rn -
ló á las Cor l e s con lecha 26 de Dierembre del ¡ i i í o 
ú l t i : u o , propuso el G o b i e r n o a lgunas alteraciones e n 
la c o n t r i b u c i ó n de Consumos , c o i i i p r e i n l i é u d o l a s e n 
las bases y l a i d a s (pie a c o m p a ñ ó al (Misino p royec-
to Y habiendo Milo eslas de ten i i l an ic i i l e examinadas 
y á i n p l i n m e n l e discutidas por la COII)¡MOI> genera l 
de presupuestos del Congreso de los D ipu iados ; la 
H e i n a , usando de la a u t o r i z a c i ó n concedida ; ¡ \ G o -
bierno en el p á r r a f o 2 " , a r t í c u l o i.0 de la ley de 
l í í ile M a r z o de este a ñ o , ha tenido á bien resolver 
(¡tic en las poblaciones cuyo vecindar io DO l legue á 
dos m i l vecinos, puedan establecerse por los A y n n -
ta i i i ien tos , ó la A d m i n i s t r a c i ó n , puestos p ú b l i c o s c o n 
la exclusiva en la ven ia a l por m e n o r de las espe-
cies sujetas a l derecho de c o n s u m o ; p e r m i t i é n d o s e 
s in embargo á los cosecheros la enagenacion al por 
m e n o r de los productos de sus cosechas, con ta l 
que paguen los derechos correspondientes á los a r r e n -
datarios ó abastecedores, y que las ventas se v e r i f i -
q u e n por cada i n d i v i d u o en u n solo local den l ro de 
los mis inos edificios en que tenga sus" bodegas, ó 
sea el d e p ó s i t o de las especies de su cosecha. A l p r o -
p io t i e m p o , y con el fin de e v i t a r , en cuanto l o 
p e r m i t a n la regular idad de la r e c a u d a c i ó n y la se-
gur idad de los intereses de la Hac ienda p ú b l i c a , los 
gaslos y molestias consiguientes á la o b l i g a c i ó n que 
t ienen los pueblos encabezados de ejecutar en la A d -
m i n i s t r a c i ó n el pago de la cantidad anua l de su c u -
po por mensualidades anticipadas, con ar reglo á l o 
prevenido en el a r t í c u l o 91 del R e a l decreto de 23. 
de M a y o de i 8 4 5 , se ha servido d i sponer t a m b i é n 
S M . que esta o b l i g a c i ó n subsista ú n i c a m e n t e res-
pecto á los pueblos cuyos cupos por la c o n t r i b u c i ó n 
de Consumos l leguen ó excedan de la cantidad de 
sesenta m i l reales de ve l lón anuales; y que respecto 
de todos los d e m á s cuyos cupos no l leguen á este 
l í m i t e , se verifique el pago .por ti imestres De R e a l 
orden lo c o m u n i c o á V . S. para su i n l e l i g c n r i a y 
c u m p l i m i e n l o . - l . o (pie tra>lado a V . S. para su n o -
ticia y d e m á s electos indicados en la anter ior R e a l 
disposicion.= Dios guarde á V . S. m u c h o s a ñ o s . M a -
d r i d 14 de Agosto de 1848." 
L o ijue se. inserta en el Roletin oficial de la 
proi'incia fiara conocimiento de todos los Ayur . ta -
mientos de ella a d v i r t i é n d o l e s i/tie. no vlistante las 
declaraciones que hubiesen presentado, se halla dis-
puesta la A d m i n i s t r a c i ó n á ajustar con ellos los 
encabezamientos actuales por tres a ñ o s mas, d con-
tar desde, i.™ de Enero del pró .v imo de, 1849. Lean 
17 de Agosto de 1 &li^.=^f'P'er¡ceslao Toral . 
I N S T I T U T O P R O V I N C I A L D E L E O N . 
Curso académico de 1848 á lü^y. 
Desde e l 15 del p r ó x i m o set iembre basta el d í a 









c u l a en la s e c r e t a r í a de este e s t ab lec imien to . T e r -
minado este p l azo solo s e r á p r o r o g a b l e p o r q u i n c e dias 
mas para los q u e , puestos en c a m i n o opo r tunamen-
t e , hubiesen sufrido a l g ú n con t r a t i empo inev i t ab le , 
ac red i t ando por medio de las autor idades d e l t r á n -
s i to la cer teza del hecho. E l m i s m o p l azo se conce -
d e r á á los que estuviesen e n f e r m o s , a c r e d i t á n d o l o 
por med io de ce r t i f i cac ión de l f a c u l t a t i v o , que los 
padres ó encargados de los a lumnos p r e s e n t a r á n , 6 
r e m i t i r á n a l gefe de l es tab lec imiento antes de p r i n -
c i p i a r e l curso . 
1-a e n s t ñ a o / . a de este Inst i tuto comprende los 
c i n c o a ñ o s de filosofía e l e m e n t a l , estando provisto 
de los aparatos é instrumentos de física , q u í m i c a , 
m a t e m á i i c a s y g e o g i a f í a ; y nombrados los c a t e d r á -
t icos necesarios para la e n s e ñ a n z a de estas asigna-
turas. 
i . * L o s a l u m n o s , que h a y a n de ingresar en p r i -
m e r a ñ o , se p i e s e n t a r á n á insc r ib i r se en los ocho 
p r imeros dias de l p lazo s e ñ a l a d o ñ los d e m á s escola-
r e s , para ser examinados en las materias que s e ñ a l a 
e l a r t í c u l o 4 .0del plan de i n s t r u c c i ó n p r imar i a , acre-
d i t ando por la fé de baut ismo que t ienen l a edad de 
diez a ñ o s . 
a." L o s que pasen de o t ro es tablecimiento deben 
presentar su hoja de estudios con el V . " B . " de l R e c -
tor ó D i r e c t o r de l e s t ab l ec imien to , donde hubiesen 
cu r sado . 
S." L a m a t r i c u l a s e r á personal * y nadie p o d r á á 
t í t u l o de pa r i en te , ó encargado presentarse, para 
i n s c r i b i r en e l la á n i n g ú n cursante. 
4.° L o s e x á m e n e s ex t raord inar ios para los sus-
pensos , ó los que por causa justa no hub ie i en as i s t í -
do á los o rd inar ios se ve r i f i ca rán el 3$ de setiembre. 
A s i m i s m o S. M . l a R e i n a (q . D . g ) á fin de que 
sean conoc idos e l modo y fo rma en que pueden t e -
ner v a l i d e z los cursos de filosofía, hechos en los se-
m i n a r i o s conc i l i a r e s , con fecha 17 de l p r ó x i m o p a -
sado Febre ro se ha servido mandar que al anunc ia r -
se en cada a ñ o la apertura de la conespondien te m a -
t r í c u l a se inserten para c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o los 
a r t í c u l o s siguientes de l plan y reglamento vigentes de 
estudios. 
A r t í c u l o s del plan mandados publicar. 
u A r t í c u l o 52 . Las escuelas especiales s e r á n aque-
l las en que se hagan los estudios de l m i smo n o m b r e , 
su c l a se , n ú m e r o y pueblos donde se hayan de co-
l o c a r se de te iminaran en los respectivos reglamentos . 
A r t . 53. L o s estudios de segunda e n s e ñ a n z i he -
chos por los a lumnos internos en estas escuelas s e r á n 
a d m i t i d o s en los inst i tutos , p r é v i o e x á m e n por a s i g -
naturas sueltas. 
A r t . 54. E n el caso de l a r t i c u l o anterior e s t a r á n 
los mismos estudios de segunda e n s e ñ a n z a hechos en 
los seminar ios conc i l i a res por los a lumnos t a m b i é n 
in ternos , pero solo hasta e l 4." a ñ o i n c l u s i v e . " 
Idem del reglamento. 
« A r t . 186. L o s que hubieren estudiado en escue-
las especiales sostenidas por e l G o b i e r n o , asignaturas 
correspondientes & la m i s m a segunda e n s e ñ a n z a , se-
r á n admit idos t a m b i é n á m a t r í c u l a , presentando c e r -
t i f i cac ión de haber ganado c u r s o , espedida por los 
gefes de dichos establecimientos. 
A r t . 187. C o m p r e n d i e n d o lo dispuesto en el ar-
t í c u l o anterior á los a lumnos internos de los s e m i -
nar ios c o n c i l i a r e s , s e g ú n l o dispuesto en e l a r t í c u l o 
54 d e l p l an de es tudies , r o n las restd'ccif nrs que en 
e l m i s m o se es tab lecen , se h a b r á n de cbsc i vav, p ; ¡ -
ra que esto pueda ver i f icarse , las formal idades s i -
guientes . 
1. * E l Rec to r de cada seminar io r e m i t i r á á l a 
U n i v e r s i d a d de l d i s t r i to en que se h a l l e , den t ro de 
los o c h o dias p i ¡ m e r o s d e s p u é s de cer rada la m a t r í -
c u l a , cop ia de la de l s cmina i io , au to r i zada con su firma 
y la r e f r e n d a c i ó n del secretario; y á los 15 dias des-
p u é s de conc lu ido e l c u r s o , una nota de los que hu -
bieren s ido examinados y aprobados por e l m i s m o 
es tab lec imien to . L a m a t r í c u l a expresara para c a d a 
a l u m n o su n o m b r e , e l de sus padres ó encargados , 
c o n l a res idencia de estos, y e l pueblo de su na tu-
r a l e z a , l a p e n s i ó n que d is f ru ta , y .por q u i é n ó c ó m o 
es tá pagada. 
2. " L o s cursantes que se ha l l en en este caso , y 
quieran cont inuar sus estudios en a l g ú n Ins t i tu to , 
p r e s e n t a r á n su ins tancia a l R e c t o r d e l d i s t i i t o u n i -
vers i t a r io , a c o m p a ñ a n d o l a ce r t i f i cac ión de examen 
y prueba del curso ó cursos hechos en el s e m i n a -
r io ; y e l m i smo R e c t o r , compulsando las listas de 
que habla la regla an te r io r , ú oficiando a l R e c t o r 
cor respondien te , si los estudios hubieren sido hechos 
en seminar io de o t ro d i s t r i to para que haga l o p r o -
p i o , d e c r e t a r á la a d m i s i ó n de l a l u m n o , c o m u n i c a n -
do aviso a l d i rector de l Instituto para que proceda á 
su examen y m a t r í c u l a en los t é r m i n o s que d i r á n los 
a r t í c u l o s siguientes. 
A r t . 1II8. Los estudios hechos por los j ó v e n e s 
comprend idos en los a r t í c u l o s precedentes, s e rán a d -
mi t idos en los Ins t i tu tos , no por cursos comple tos , 
s ino por asignaturas suel tas; debiendo los a l u m n o » , 
para la a d m i s i ó n , sufrir sobre cada asignatura un 
examen r iguroso que no baje de media hora; y ú n i -
c amen te siendo a p r o b a d o s , p o d r á i n s c r i b í r s e l e s en 
l a m a t r í c u l a correspondieute . E l examen se h n r á sa-
cando puntos ó lecciones a ia suerte en la fo rma que 
se d i r á mas adelante para los de fin de cu r so , s iendo 
indefinido e l n ú m e r o de dichos puntos , hasta c o m -
pletar e l t iempo s e ñ a l a d o . 
A r t . 189. E n e l caso de ser aprobado e l c u r s a n -
te en todas ó en parte de d ichas as ignaturas , se le 
f o r m a r á con las aprobadas el curso ó cursos a c a d é -
micos á que las mismas correspondan , guardando 
pa ra e l lo ia c lase , orden y n ú m e r o de las que c o m -
ponen cada uno de los a ñ o s escolares especificados 
en la secc ión segunda de este reg lamento ; pero que-
dando sujetos los a lumnos que asi lo h ic ieren á cur -
sar por comple to los c i n c o a ñ o s que cons t i t uyen l a 
segunda e n s e ñ a n z a . " 
Es tas disposiciones demuestran que los estudios 
hechos por a lumnos esternes en d ichos senjin.rrios 
no tienen va lo r n i producen efectos a c a d é m i c o s ; y 
los internos ademas de someterse á las m i s m a s , es 
ind i spensab le que paguen los derechos que previe-
ne e l siguiente a r t í c u l o 192. " L o s a lumnos 'rjue i n -
corporen sus estudios en la forma espry.sada saiisfa-
r á n los derechos í n t e g r o s de u u t r í c u i u s e ñ a l a d o s en 
e l reglamento para cada uno de los cursos que de 
aque l los estudios se les f o r m e , y ademar. 20 rs. por 
c a d a asignatura de que se hubieren examinado. S i n 
acredi ta r haber hecho estos pagos no p o d r á n ser i n -
c lu idos bajo n i n g ú n pretesto en la m a t r í c u l a cor res -
p o n d i e n l e . " 
L e ó n 14 de agosto de 1848.—Francisco del V a l l e . 
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